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DINOS  CONSTANTINIDES 
 
 
SYMPHONY No. 1 
 
Largo 
Allegro  
Andante 
Allegro Vivo 
 
Duration 10 minutes 
 
 
The Symphony No. 1 (1967) is an earlier work of the composer’s atonal period.  A twelve-tone set 
provides the motivic material that pervades the entire composition.  The Symphony begins with a 
slow introduction leading to a scherzo-like section.  Half-step figurations along with angular 
rhythmic motives control the entire flow of this movement.  The scherzo is interrupted by a song-
like section that is expressive and serene, but it reappears leading to a frenzied end. 
 The second movement is calm and lyrical.  A three note figure is prominent and it appears at 
times elongated to an uneven number of notes.  This, along with some quick and short climaxes, 
produces an unstable feeling.  However, the tranquillity of the lyrical section prevails again. 
 The finale is highly rhythmic and vivacious.  It is constantly embellished by the colors of 
numerous percussion sounds.  Short contrapuntal sections lead to dense climaxes.  This 
movement ends with a rousing crescendo. Symphony No. 1 was premiered in 1967 by the New 
Orleans Symphony Orchestra, as a part of the Louisiana State University Festival of 
Contemporary Music in Baton Rouge. 
 
 
Instrumentation 
 
Piccolo    
2 Flutes     
2 Oboes      
English Horn      
2 Clarinets in Bb     
Bass Clarinet     
2 Bassoons 
Contrabassoon      
4 Horns in F     
3 Trumpets in Bb    
3 Trombones     
Tuba 
Timpani     
Percussion 1 
Percussion 2 
Strings 
 
All transpositions are maintained. 
 
 
 
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout the world.  He is the 
recipient of many grants, commissions and awards, including first prize in the 1981 
Brooklyn College International Chamber Opera Competition and the 1985 First Midwest 
Chamber Opera Conference.  He also received the 1985 American New Music 
Consortium Distinguished Service Award, the 1989 Glen Award of  l’Ensemble of New 
York, several Meet the Composer grants and numerous ASCAP Standard Awards.  In the 
1994 he was honored with a Distinguished Teacher White House Commission on 
Presidential Scholars. 
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.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
‰
1. œ
p
œ Œ ‰
∑
œn œ# œ ‰ Œ ‰
œn œ# œ ‰ Œ ‰
Œ ‰1. .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ≤
P
œ≤ Œ ‰
.œ@ .œ@
∑
Œ ‰ .œb >p
Œ ‰ .œb >p
∑
Œ ‰ ‰ ‰ Jœ
P
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Œ Jœ≤
F
.œ@ .œ@
∑
.˙
.˙
∑
œ œ œ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.œ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ œ œ œ œ
.œ@ jœ> ‰ ‰
∑
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
‰ J
œ
‰ Œ ‰
œ œ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ
F
jœ Œ jœJœ Œ Jœ Œ
‰
F J
œ ‰ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
f
œo
‰ Œ ‰
∑
Œ JœF
Œ Jœ
*
JœF
Œ Jœ Œ
*
∑
* indicates when the string is to be
 snapped against the fingerboard.
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8 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ Œ jœJœ Œ Jœ Œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
8 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
8 ∑
∑
8 ∑
8 Œ ‰ ≈ œ≤
f
œ œ œ œ
∑
Œ Jœ Œ Jœ
Jœ Œ Jœ Œ
∑
∑
∑
‰ œ.
f
œ. œ. ≈ Œ ‰
∑
Œ ‰1. œb f
œ œ
∑
Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ Œ Œ ‰
∑
Œ JœP
Œ Jœ
dim
JœP
Œ Jœ
dim
Œ
‰ JœP
‰ ‰ Jœ
dim
‰
∑
œb .
ƒ
œb . œb . ‰ Œ ‰
∑
∑
jœ Œ Œ ‰
Œ ‰ ‰ œb >f
‰1. œb
f
œb œ œn œ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ Œ Jœ
Jœ Œ Jœ Œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.
d˙im
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Œ Jœ#
≤
F
∑
Œ Jœ Œ Jœ
Jœ Œ Jœ Œ
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ. ‰
œ œ œ œ
∑
Œ Jœp
Œ Jœ
Jœp
Œ Jœ Œ
‰ Jœp
‰ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
jœ Œ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
.œ
1. Solo
F
œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Œ jœ
∑
œ œ#
œ#
> jœ ‰ ‰
.˙#
∑
Jœ Œ Jœ Œ
Jœ Œ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
cresc
œ
∑
∑
∑
∑
jœ Œ Œ ‰
Œ ‰ ‰ œ
P
œ œ œS. D.
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
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15 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
15 ∑
∑
œ#
f
Jœ# .œ
∑
∑
∑
15 ∑
∑
15
Jœ Œ JœF
Œ
15 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰1. œ>
f
œb
‰1. œ>f
œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ
ƒ
‰ Œ ‰
∑
∑
∑
˙
f
‰Cym.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ
œ .œ
∑
Œa 2 jœb >f œ
∑
œ>
f
a 2 œb œb .œ
f  piu
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
ƒ
œ
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ.
P
Œ Jœ.
Jœ
ƒ
Œ œb
P
‰
jœ
ƒ
Œ Œ ‰
∑
jœ Œ Œ ‰
Œ œbF œ œ œ œ#
≈ œ œ
Jœ
ƒ
‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œo ‰ ‰ J
œo
P
‰
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ. Œ Jœ.
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
œb œ œ# ≈ œ œ œ œ œ
≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œo
‰ ‰ J
œo
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb f
a 2
œ œ œ œ#
≈ Œ ‰
œb f œ œ œ œ#
≈ Œ ‰
∑
∑
œb
a 2
ƒ œb
œb
œb
a 2
ƒ œb
œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙>S F poco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ Œ œb jœb
jœ Œ œb jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
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√
√
22 Œ ‰ ‰ œ
ƒ
œ# œ œ
Œ Jœœ
f
Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
22
œ œb œ ‰ Œ ‰
œ œb œ ‰ Œ ‰
Œ Jœœ# f
Œ ‰
Œ jœf
Œ ‰
∑
∑
22 Œ ‰ Jœƒ
‰ ‰
Œ Jœœ>f
Œ ‰
22
Jœ>f
‰ ‰ Œ ‰
22 Œ ‰ ‰ œ
ƒ
œ# œ œ
Œ ‰ ‰ œ
ƒ
œ# œ œ
∑
Œ Jœƒ
pizz.Œ ‰
Œ Jœƒ
pizz.Œ ‰
œ# œ ‰ Œ ‰
Œ ‰ ‰ Jœœ
F
flutter
‰
∑
∑
Œ1. JœbP
jœ ‰ Jœ
∑
Œ ‰ ‰1. œ
P
œ# œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œo ‰ Œ ‰
œ# œ
o
‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
∑
∑
jœ ‰ Jœb jœ ‰ Jœ
∑
‰ œ œ# œ œb ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ a 2‰ œ>
f
œb œ
Œ a 2‰ Œ œ>f œ#
∑
jœ Œ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œf
1.
œb œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ>
f
œ# œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.>˙
∑
‰a 2 œ>f œ œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ Œ œ>
jœb
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ ‰ Œpizz. jœf
Œ ‰ Œpizz. Jœf
∑
∑
∑
Jœ Œ Jœ.
f
Œ
jœ Œ jœ.f
Œ
∑
jœ Œ jœ# .f
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ œb œb Jœ Œ
Œ jœœbb >f
jœœ Œ
∑
∑
.œæf J
œ ‰ œ œS. D.
Jœ Œ ‰
œb >
ƒ
jœ Œ jœ Œ
Jœ Œ Jœ Œ
Œ ‰pizz. Jœœf
Œ
Œ ‰pizz. Jœf
Œ
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√
28 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
28 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
28 ∑
∑
28
Jœ Œ Jœ Œ
28 œb Jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
f
‰Cym.
∑
∑
Jœ
Ï
Œ Œ
‰arcoœ>
f
œ# œ œ
∑
Œarco ‰ œ>
f
œ
∑
∑
œ>
f
a 2 œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œa 2 jœb >f œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ
∑
œ .œ
∑
Ï
Ï
Ï
Ï
‰ œ
ƒ
.œ
Œ J
œœ
ƒ
Œ jœƒ
Œa 2 jœƒ
Œ jœ
ƒ
Œa 2 jœ
ƒ
Œ jœ
ƒ
.œb>
f
a 2
.œ
‰ œœ>
f
‰ œ>f
Œ jœœ
Ï
Œ jœœÏ
∑
∑
∑
œb
ƒ
œb œ
.œ
.œ
ƒ
arco
.œ
Œpizz. jœ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙UÏ
Gong
(long until most 
of sound is gone.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
q = q. precedente
q = q. precedente
∑
∑
∑
œb
P
œb ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ
p
col legno‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
jœp
col legno‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
jœp
col legno‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœp
col legno‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœp
col legno‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
∑
∑
∑
œb œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ ‰ Ómodo ord.
Œ jœ ‰ Ó
modo ord.
Œ jœ ‰ Ó
modo ord.
Œ Jœ ‰ Ó
modo ord.
Œ Jœ ‰ Ó
modo ord.
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∑
∑
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∑
∑
∑
∑
37 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
37 ∑
∑
37 ∑
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œæp œæ œæ œ
æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœæ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
Ó
1.
3œbP œ œ
leisurely
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
∑
∑
œb œ ˙ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó æ˙>π
S. D. (snares off)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
P
1. œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Ó jœb
1.
.œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰
6
œ œ œ œ œ œ
3œb
F
œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œb
f
‰ Œ Ó
∑
∑
‰arcojœp .˙
‰arcojœp .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œp
T. Bl.
∑
Ó Œ œæπ
∑
œπ .˙
œπ .˙
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∑
∑
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∑
∑
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∑
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œ œ Œ œ
45 ∑
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∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó 3œœ# f
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œœ œœ
Ó 3œf
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œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Œ
∑
œæ œæ œæ Œ
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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jœœ# ..œœ œœ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
œ ˙
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
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3œœb œœ œœ œœ œœ œœ
3
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
.˙ œ
∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
Ó œp
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T. Bl.
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
Ó jœœ# p
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
Ó Œ Jœπ
‰
∑
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∑
∑
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p
Œ
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∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
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1.
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Solo ˙b
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∑
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∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
53 ∑
∑
53 ∑
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‰ jœœ. ‰ Œ jœœ. ‰
jœœ.p
‰ jœœ. ‰ Œ jœœ. ‰
jœ.
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p
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˙ ˙b
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∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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‰
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w
∑
∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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33 3œb œ œb Jœb ‰ Ó
3œb œ œb Jœb ‰ Ó
3œb œ œb Jœb ‰ Ó
3œb œ œb Jœb ‰ Ó
œ œb jœb ‰ Ó
œ œb jœb ‰ Ó
œ œb Jœb ‰ Ó
œ œb Jœb ‰ Ó
33 œ>! œ>! œ œ> œ>! œ>!
œ>! œ>! œb œ> œ>! œ>!
3œb œb œ jœ ‰ œ œ ‰ jœ
3œb œb œ jœ ‰ œ œ ‰ jœ
œœb >! œœ>! œœb œœ> œœ>! œœ
>
!
œœ>! œœ>! œœ œœ> œœ>! œœ>!
33 ∑
3œb œ œb Jœb ‰ œ œ ‰ Jœ
33 jœ ‰ œ ‰ Jœ œ œ
33 Ó Œarco
œb
ƒ
œb
‰ J
œ
Ó Œarco œb
ƒ
œb ‰ Jœ
Ó Œarco œb
ƒ
œb ‰ Jœ
œœbb!
> œœ!
> œœbb œœ> œœ!
> œœ!
>
œœbb!
> œœ!
> œœ œœ> œœ!
> œœ!
>
Ó Œ ‰ Jœb
P J
œ ‰ Œ
‰1. œ
P
œ# œ œb œ ‰ œ œ ‰ œn œ
Ó Œ ‰ œœb
P
œœb ‰ Œ
Ó Œ ‰ œP œ
‰ Œ
Ó Œ ‰ œœP œœ
‰ Œ
Ó Œ ‰ œ
P œ
‰ Œ
œ
p
œ# œ œ# ‰ œ œ ‰ œ œ
3
œ œ œ
œ
p
œ# œ œ# ‰ œ œ ‰ œ œ
3
œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó Ó
jœb ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
J
œœbb ‰ Œ Ó Ó
jœœ ‰ Œ Ó Ó
∑
∑
∑
.w!p
col legno
.wb !p
col legno
.w!p
col legno
.w!p
col legno
.w!
p
col legno
∑
‰ œ œ œ J
œb
‰ Œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
3œb œ œ 3œb ˙b ‰ œ œ œ
3œb œ œ 3œb ˙b ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.w!
.wb !
.w!
.w# !
.w# !
∑
œb œ œ œ Œ Ó
∑
Ó Œ ‰ œ
F
œ œ#
Œ1. œ
F œ#
‰ œ œ ‰
3œ œ œ
∑
Jœn ‰ ∑
Jœn ‰ ∑
Ó Œ
F
œ# Œ‰ Jœ œ
Ó ˙#1. Œ
Œ œ#>
F
œ> Ó Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
!˙ .!˙
˙b ! .˙b !
!˙ .˙b !
˙# ! .!˙
˙#! .!˙
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37 ∑
Œ ‰1. Jœ#F
3œ œ œ# 3œb ˙n
∑
œ œ Œ Ó Ó
Jœ# ‰ Œ Ó Ó
∑
Œ1. jœ. ‰
œ. œ. ‰ œ
.
œ. ‰ œ
.
œ.
∑
37 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
37 ∑
∑
37 ∑
37 .w!
.w!
.w!
..ww!
div.
.w!
∑
‰ œb œ ‰ œ œ ‰ Jœ
3œn œ œb
œ
F
1. œ œ# œ# œ œ# ‰ Jœ jœ ‰ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.w# !
.w# !
.w# !
.w# !
.w!
∑
Jœn
a 2
‰ Œ Ó Jœ ‰ Œ
‰ œ œ œ Ó ‰ œ œ œ
∑
Œ1. ‰ jœF
3œb œ œb Œ ‰ Jœbp
Ó Ó Œ ‰ Jœbp
∑
∑
∑
∑
Ó œ
F
1. œ# Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.w!
.w# !
.w!
.w!
.w!
∑
∑
∑
∑
3œ œ œ#
3œ œ œ#
Œ1. œ
F
œ
Œ œ
F
œ
∑
∑
œ
p
œ# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
!˙
!˙
!˙
!˙
!˙
Jœ
f
‰ œ#
ƒ
œ œ
Jœ
f
‰ œ#
ƒ
a 2 œ œ
Œ ‰ œœƒ
œœbb
Œ ‰ œ
ƒ
Œ œ
ƒ
a 2 œ œ#
Œ œƒ J
œ
Œ ‰ œœ
ƒ
œœbb
Œ ‰ œ
ƒ
œb
Œ ‰ œœ
ƒ
œœb
Œ ‰a 2 œƒ
œ
œ# 1. œ Œ ‰
œ# œ Œ ‰
Œa 2 œ#
ƒ
œ œ
Œa 2 œ#
ƒ
Jœ#
Œ œb
ƒ
œ œ
Œ œ#
ƒ
œ œ
∑
œ#!
ord. ..œœ#!f cresc.
œ# !
ord. ..œœ#!f cresc.
œœ## !
ord. ..œœ!f cresc.
œb!
ord. .œ!
f cresc.
œ!
ord. .œ!
f cresc.
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42 ∑
Ó Œ œœ#æ Rœœ ≈ ‰
flutter
∑
∑
∑
∑
∑
∑
42 ∑
∑
Œ œ
P
œ œb œ ‰ jœ jœb ‰
∑
JœF
‰ Ó Ó
JœF
‰ Ó Ó
42 ∑
∑
42 Jœ
F
‰ Œ Œ œ œ œ œ Jœ ‰Tri.
42 ∑ ‰ jœ@>p
∑ ‰ jœ@>p
∑
∑
∑
∑
Œ œœ#æ Rœœ ≈ ‰ Ó nat.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ Jœ Jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
3
œb
P
œb œ œ œn
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ
rœ ≈ ‰ ∑
rœ ≈ ‰ Ó
Ó ‰pizz jœp
jœ ‰ Œ
Ó ‰pizz jœ
p
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰1. jœP
jœb ‰ Œ
∑
Œ ‰1. jœ#
P J
œ ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ œb œ Ó œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ Œ
Cym. (susp.)
Ó Œ ‰ Jœb@
p
Œ
Ó Œ ‰ Jœ@
p
Œ
Ó Œ ‰arcoJœ@
p
Œ
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœœ#
p
Ó
‰ Jœb
P 3
œb œ œ Ó Œ
∑
∑
∑
œb œb ‰ Jœ jœ ‰
3œ œ œ Œ
∑
∑
∑
‰ jœP
3œb œ œn Œ Ó
∑
∑
∑
œb œb ‰ œ œ ‰
3œ œ œ Œ
∑
∑
∑ œæ
>
p
∑ œæ>
p
∑
∑
∑
∑
‰
œœ ‰ ∑
∑
∑
∑
∑
∑ Œ œ#
F œ
∑ Œ œ#
F œ
Ó Ó Œ1. œ
F
œ#
Ó Ó Œ1. œF œ#
∑
∑
Œ1. œ
P
œ# œ œ ‰ œ œ ‰ œ
F
œ
∑
∑
∑
Œ Jœ
P
‰ Jœ ‰ Œ ÓTri.
.œæ ‰ Ó Œ
3
œ#
F
œ œ
.œæ ‰ Ó Œ
3œ#
F œ œ
∑
∑
∑
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47 ∑
Ó Œ ‰ Jœœ
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
47 ∑
∑
œb
p
1.
œ œ œ# ‰ œn œ ‰
∑
∑
∑
47 ∑
∑
47 Ó œp œ œ œ
jœ ‰
T. Bl.
47 Ó Jœ@
p
‰ Œ
Ó Jœ#@
p
‰ Œ
∑
Ó Œ ‰ Jœ#P
∑
∑
Œ Jœœ ‰ Ó Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ Œ
œ
P œb
‰ jœ
3
œ œ œn
3‰ œ œ œb œ
∑ ‰ jœCym.
Ó Œ æ˙
Ó Œ æ˙
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœ## Œ
Ó ‰1. Jœ# jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3œ# œ# œ Ó œ œ
∑
Jœ ‰ ∑
Jœ ‰ ∑
∑
Œ ‰ Jœn jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3‰ œ#
P
œ œb œ Ó Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
P
œ# ‰ Jœ Jœ ‰
3
œ œ œ œ œb
œ
P
œ# ‰ Jœ Jœ ‰
3
œ œ œ œ œb
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51 ∑
ww
S
∑
∑
∑
∑
∑
∑
51 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
51 ∑
∑
51 ∑
51 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ
p
œœ œœ œœ œœ
‰1. JœP J
œ# ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ
-
p
œ- œ- œ- Jœ-
‰ œ-
p
œ- œ- œ- Jœ-
∑ &
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ ‰ Jœœ
œ œ# ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ
Ó Œ œ
F
œ# ‰ jœ
∑
∑
∑ œœb
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ- œ- œ- œ- ‰
Jœ œ- œ- œ- œ- ‰
œ
≥
F œ
œ œ œb œ œb
≤
œb œb œb
Ó Œ Œ œ
F
œ
∑
∑
Jœœ œœ œœ œœ œœ Jœœ
Jœ# ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
jœ# ‰ œ œ ‰ jœ jœ ‰ œ œ
∑
∑
œœn# œœb œœn œœb œœn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœb
P
‰ Œ Œ jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œS. D.
∑
Ó Œ œ
F
œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œb œb œb œb
œ œ œb œ œb œb œb œb œn œn
JœF
pizz‰ Œ Œ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
Jœœ œœ œœ œœ œœ Jœœ
‰ œ œ# ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
‰ œ œ# ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
œœb œœn# œœb œœn œœb
∑
Ó jœbF
1.
œ œ jœ
Ó jœF
1.
œb œ jœ
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ
F
œ œ œ
œb œ œb œb œb œb œn œn œn œ
œ œ œ œ œb œ œb œb œb œb
œ œ œb œ œb œb œb œb œn œn
Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
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56 ∑
∑ ‰ Jœœæ
p
flutter
∑
∑
∑
∑
∑
∑
56 ∑
∑
œœ# >
F
Œ1. œb
p
œ Ó
œ>F
Ó Ó
Ó Œ ‰1. œb
p
œb ‰
∑
56 ‰ jœb ∑
Œ œ
p œ
Ó Œ
56 Ó Œ œ
p
œ œ œ Jœ ‰
T. Bl.
56 Ó Œ
œæ
π
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœæ ‰ ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ ‰ jœ Œ Œ
∑
Ó Œ
3
Œ œ
P
œ
∑
∑
œb
p
œb ‰ Jœ Jœ ‰
5
œ œ œ œb œb
∑
∑
∑
œ
P
1.
œ# œ œ ‰ jœ
3œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœP ‰ Œ Œ ‰
œ œCym. Tri.
œb
F
œ
œ Ó
∑
∑
‰ Jœb jœb ‰ œ œn Œ
Óarco œb
p
œb Œ
∑
Œ Œ ‰ œœ#æ
p
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3Œ
1.
œp œb
œ Jœ ‰ Œ
∑
Ó Œ ‰ œ
π
œ Jœ ‰
∑
Jœ ‰ Œ Œ Jœπ
‰ ŒS. D.
∑ ‰ Jœæπ
∑ ‰ Jœæπ
∑ B
∑
∑
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◊
60 ∑
Ó ‰ œœ
π
‰ ‰ Jœœ
ord.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
60 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
60 ∑
∑
60 ∑
60
æ˙ Jœæ ‰ ‰ œæ ‰
æ˙ Jœæ ‰ ‰ œæ ‰
∑ ‰ Jœ
Œ ‰pizzJœπ
jœ# ‰ Ó
Ó Œ ‰pizzJœπ
jœ# ‰
∑
Jœœ ‰ ‰ œœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙# >
p
Jœœ ‰ Œ
∑
Ó Œ ˙˙# >
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œæ ‰ ‰ œæ ‰ Œ
‰ œæ ‰ ‰ œæ ‰ Œ
Jœ# ‰ ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ Œ
∑
Œa 2 œ
f
œ œb œ
Œ œ
f
œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ jœb ‰ ‰ jœ
‰ jœ jœb ‰ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœœ#
f
‰ Œ J
œœœ ‰
jœœf
‰ Œ jœœ ‰
J
œœb
f
‰ Œ J
œœ ‰
jœf
arco‰ Œ jœ ‰
jœf
arco‰ Œ jœ ‰
Ó œ#
ƒ
œ
Ó œœ##
ƒ
œœ
Óa 2 œ
ƒ
œ
Ó œ
ƒ
œ
Óa 2 œƒ œ
Ó œ#ƒ œ
Óa 2 œ
ƒ
œ
Ó œ
ƒ
œ
Ó a 2 œb
ƒ
œb
Ó a 2 œb
ƒ
œb
œb œb Œ œƒ œ
œb œb Œ œƒ œ
Ó a 2 œb
ƒ
œb
Ó a 2 œb
ƒ
œb
∑
Ó œb
ƒ œb
∑
Œ J
œœœ# ‰ Œ
Œ jœœ ‰ Œ
Œ J
œœb ‰ Œ
Œ jœ ‰ Œ
Œ jœ ‰ Œ
3
œ# œ œ ÓU
3
œœ## œœ œœ ÓU
3
œ œ œ ÓU
3œ œ œ ÓU
3œ œ œ Ó
U
3œ# œ œ Ó
U
3œ œ œ ÓU
3
œ œ œ ÓU
3
œb œ œ ÓU
3
œb œ œ ÓU
3œb œ œ ÓU
3œb œ œ ÓU
3
œb œ œ ÓU
3
œb œ œ ÓU
3
œ#
ƒ
œ œ Ó
3œb œ œ Ó
3
œ
ƒ
œ œ ÓS. D.
3
œœœ#
ƒ
œœœ œœœ ÓU
3œœƒ
œœ œœ Ó
U
3
œœb
ƒ
œœ œœ ÓU
3œƒ œ œ
ÓU
3œƒ œ œ
ÓU
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